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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Анотація. У статті розкрито зміст поняття «міжкультурна комунікація», аналізуються про-
блемні питання формування міжкультурної комунікації у процесі опанування іноземною мовою.
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Abstract. The article explores the content of the concept «intercultural communication», the questions of
development of intercultural communication in the process of learning a foreign language are analyzed.
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В умовах глобалізації світ вступає в нову реальність, яка вимагає жити за принципами
глобального он-лайну, тобто розвиватися в унісон з іншими державами. Наслідками глобалі-
заційних процесів стали міжнародний поділ праці, міграція в маштабах усієї планети капіта-
лу, людських та виробничих ресурсів, а також зближення та взаємопроникнення різних куль-
тур. На межі XX і XXI століть актуалізувались проблеми міжкультурної комунікації.
Змінився «мовний смак епохи»: замість «тоталітарної» мови прийшла «вільна» мова засобів
масової інформації, спілкування на різних рівнях; зросла роль мовної особистості.
Міжкультурна комунікація –процес взаємозв’язку і взаємодії  представників різних спі-
льнот, під час якого відбувається обмін  інформацією, досвідом, духовними цінностями різ-
них типів культур. Вона має справу з розумінням та порозумінням, що означає: розуміти чу-
же і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою мовою.
Міжкультурну комунікацію варто розглядати як поліфункціональне явище, що включає,
по-перше, знання норм, принципів комунікативної поведінки в іншому соціокультурному се-
редовищі, уміння переводити їх у площину міжкультурних відносин; по-друге, формування
специфічних якостей; здатності до емпатії та самооцінки. Саме освіта, і передусім, мовна
освіта розглядається при цьому як фундамент формування здатності суб’єктів суспільного
простору до міжкультурної взаємодії на принципах демократії, рівних прав та можливостей.
Одним із важливих чинників полікультуралізму є здатність особистості до міжкультурної
комунікації, діалогу культур за допомогою мовних засобів зокрема.
Проблеми міжкультурної комунікації досліджувались багатьма вітчизняними та закор-
донними науковцями, серед яких слід назвати Н. Алієва, М. Баретт, О. Грива,Л. Кузнецова,
А. Полупан, О. Константинова, С. Гогильчина, Є. Верещагіна, В. Костомарова, В. Фурма-
нова, Г. Томахіна, З. Гасанова, Т. Петрову, І. Калисецьку, І. Кряж, Н. Маркову, D. Deardorff,
M. Rost-Roth. Міжкультурна комунікація розглядається ними як необхідна умова успішної
інтеграції у політичний соціум, що дозволяє ефективно брати участь у процесі міжетичної
комунікації в реаліях глобалізованого світу. Останнім часом увага до даної теми значно по-
силилась.
Предметомнашого дослідження єформування міжкультурної комунікації у процесі опа-
нування іноземної мови.Об’єктом дослідження є міжкультурнакомунікація. Метою запропо-
нованої статті є визначення підходів до формування міжкультурної комунікації під впливом
глобалізаційних процесів.
Існує тісний зв’язок і взаємозалежність викладання іноземних мов і міжкультурної кому-
нікації. Мова – це не тільки джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, форму-
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вання, передачі думок, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх
людських потреб.
Мова є дієвим чинником розвитку особистості в полікультурному просторі. Як явище ду-
ховного життя людства, вона виконує головну роль –сприяє процесу комунікації, соціаліза-
ції, професіоналізації та соціальної адаптації. Соціалізацію, як процес соціального станов-
лення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки,
властивих даному суспільству, соціальної групи, неможливо уявити поза контекстом мови.
Кожне заняття з іноземної мови –це перехрестя культур, це практика міжкультурної ко-
мунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземну культуру і за кожним словом
стоїть зумовлене національною свідомістю уявлення про світ.
Безпосередній зв’язок навчання іноземної мови і культури сьогодні не викликає запере-
чень ні в лінгвістичній, ні в педагогічній сферах. Більш того, він перейшов у політичну сфе-
ру: у результаті міграції населення та виникнення мультикультурних суспільств процес на-
вчання іноземних мов набуває іншого статусу. Іноземна мова є одним з основних
інструментів виховання мовної особистості з загальнопланетарним мисленням, здатної адап-
туватися до сучасного рівня і стилю професійного та особистісного спілкування.Це забезпе-
чується впровадженням різних форм комунікації з використанням креативних та інновацій-
них технологій, що сприяє розвитку уміння чітко визначати ситуації і мету спілкування з
планомірною їх реалізацією, розширення творчого та наукового потенціалу студентів у кон-
тексті міжкультурної комунікації.
Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямо-
ваних на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із учасни-
ків навчального процесу. Слід зазначити такі з них, як: інформаційні-комунікаційні техноло-
гіі, проектні технології,навчання у співробітництві (робота в малих групах, парах),
ситуаційне навчання, технології мовного портфоліо, ігрову діяльність, підготовку презента-
цій, mind mapping тощо.Завдяки таким технологіям підвищується мотивованість студентів до
набуття ними необхідних компетенцій, відбувається суттєва активізація  освітнього процесу.
Доцільним є використання автентичних матеріалів як джерела екстралінгвістичної та лін-
гвістичної інформації. Це вважається найважливішим способом залучення студентів до ви-
вчення  культури іншої країни: тематичні, краєзнавчі, художні тексти, також діалоги (поліло-
ги), вірші, пісні, листи, інтерв’ю, аудіозаписи, відеоролики. Ефективним є опрацювання
(аннотування, реферування) актуальних статей з періодичних друкованих та online-видань.
Студентам може бути запропоноване таке творче завдання, як написання редактору газети
або автору статті листа, який відображає їх думки щодо прочитаного у відповідь на подану
(розкриту) у статті тему. Ще одним із завдань може бутипропозиція намалювати політичну
карикатуру, щоб висловити свою точку зору на ту чи іншу тему, подію або явище.
Такий вид навчальної діяльності є для студентів стимулом, мотивувальним фактором,
оскільки він пропонує цікаву, релевантну, тематичну і різноманітну інформацію. Для бага-
тьох з них це також є «ключем» для пізнання іноземного суспільства, його традицій, упере-
джень, способів мислення, менталітету. Відбувається зосередження уваги на різних аспектах
суспільного життя і культури країни; стимулюються дискусії з актуальних питань, які висві-
тлюються в статтях. Все це викликає автентичну реакцію і є одним з основних засобів озна-
йомлення із сучасною культурою  країни, мова якої вивчається.
Таким чином, студенти розширюють свою індивідуальну картину світу за рахунок залу-
чення до мовної картини світу носіїв цієї мови, до їх духовної спадщини, національно-
специфічних способів досягнення міжкультурного взаєморозуміння. При цьому в свідомості
студента здійснюється синтез знань як про специфіку рідної культури, культури іноземної
мови, так і про спільність знань щодо культури і комунікації. Саме за рахунок критичного
осмислення чужого способу життя вони поглиблюють лінгвокраїнознавчі знання. У такий
спосіб здійснюється процес збагачення картини світу та розуміння іншої культури.
Сучасний навчальний процес має бути спрямованим не тільки на залучення особистості
до концептуальної системи іншого лінгвосоціуму, а й до кроскультурного осмислення вимі-
рів дещо різних соціокультурних спільнот.
Так, на думку О. Потебні, національний компонент впливає не лише на формування сві-
тосприйняття, але й на сам процес розгортання думки. Людина, яка говорить двома мовами,
здійснюючи перехід від однієї до іншої, змінює разом з цим характер і напрям розгортання
своєї думки.
Вивчаючи іноземну мову та іншомовну культуру, студенти отримують можливість роз-
ширити свій соціокультурний простір, а також культурно самовизначитись, тобто прийти до
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усвідомлення себе як культурно-історичних суб’єктів у спектрі культур країни як рідної, так
і іноземної мови. Домінує, так зване, динамічне розуміння культури як способу життя і сис-
теми поведінки, норм, цінностей. Динамічне поняття культури пов’язане зі строгою стабіль-
ністю культурної системи, вона до певної міри може змінюватись і модифікуватись залежно
від ситуації.
Високий рівень міжкультурної комунікації передбачає оволодіння своїми емоціями, ви-
явлення уваги до інших людей. Стосунки в процесі міжкультурної комунікації передбачають
високий розвиток етнополітичного мислення, відчуттів, потреб, толерантне ставлення до ін-
шої культури, до національних звичаїв, традицій.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що міжкультурна комунікація
передбачає подолання не лише мовного бар’єру, але й, що є дуже важливим, культурного.
Формування міжкультурної комунікації є нагальним завданням, що викликане глобальними
світовими процесами. І саме мовна освіта покликана виконати цю важливу місію. Навчальна
діяльність має бути спрямована на глибше цілісне вивчення культури носіїв мови, їх способу
життя, національного характеру та менталітету.
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